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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МАРШРУТА ОБУЧА-
ЮЩЕГОСЯ СРЕДСТВАМИ ПОРТФОЛИО В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВ-
НОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
PROJECTING OF THE EDUCATIONAL ROUTE OF STUDENT BY MEANS 
OF PORTFOLIO IN LIFELONG PROFESSIONAL EDUCATION SYSTEM 
Аннотация 
В статье дается характеристика непрерывного профессионального образования как персо-
нализированного, нацеленного на удовлетворение  индивидуальных образовательных   
потребностей человека в постоянном обновлении профессиональных знаний, умений и навы-
ков. В связи с этим поднимается проблема поиска инструментов планирования, отслеживания 
и корректировки индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, что, на взгляд 
автора статьи, можно осуществить при помощи портфолио.  
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Abstract 
The article describes the lifelong professional education as a focused that is aimed at satisfaction 
of individual educational needs of the person with a constant updating of professional knowledge and 
skills. In this regard, the problem of search of instruments for planning, tracking and  
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correction of individual educational students’ routes is raised. In the opinion of the author, this prob-
lem can be solved with the help of student’s portfolio. 
Keywords: lifelong professional education,  portfolio 
 
Поскольку, согласно словарному определению, образование выступает в ка-
честве «процесса и результата становления «образа» человека, то есть его лич-
ности на базе усвоения культуры и накопленного человечеством опыта … в спе-
циально организованном педагогическом процессе или самостоятельно (самооб-
разование)», постольку ему должна  быть имманентно присуща такая харак-
теристика, как непрерывность [7, с. 21]. Вместе с тем на протяжении нескольких 
последних десятилетий непрерывность, свойственная природе образования как 
процесса, становится самостоятельным объектом пристального внимания: при-
знаваемое одним из инструментов социально-экономического развития. Непре-
рывное образование провозглашается целью образовательной политики целого 
ряда западных стран. Федеральный закон «Об образовании в Российской Феде-
рации» ведущим принципом государственной политики и правового регулиро-
вания отношений в сфере образования называет принцип обеспечения права на 
образование в течение всей жизни [9].  
Понятие «непрерывное образование», стремительно распространяющееся на 
страницах государственных актов и концептуальных программ, не менее быстро 
входит в педагогический лексикон, где за последние полтора десятка лет значи-
тельно эволюционирует. Например, в англоязычной литературе имеют место та-
кие определения непрерывного образования, как «lifelong» (длиною в жизнь), 
«lifewide» (шириною в жизнь), «extra-mural» (заочное), «out-of-school» (вне-
школьное), «remedial» (коррекционное), «continuing» (непрерывное), 
«professional» (профессиональное), «further» / «additional» / «supplementary» (до-
полнительное) и ряд других [5, с. 8]. По заключению И. И. Римаревой, становле-
ние концепции непрерывного образования может свидетельствовать о повыше-
нии значимости подготовки человека как осознанного, неслучайного и целесо-
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образного процесса, причем не только в привычном формальном, но также не-
формальном и информальном его форматах, свидетельствующих о многообра-
зии существующих сегодня образовательных практик [8, с. 51]. 
На фоне концептуальных изменений в рассмотрении образования как непре-
рывного процесса начинают все более активно осуществляться поиски его 
средств – одним из таковых может считаться портфолио. Проведенное нами ис-
следование показало, что идея применения портфолио в образовательной дея-
тельности начала активно обсуждаться в зарубежной психолого-педагогической 
науке с конца XX века и примерно в этот же период получила официальное при-
знание в качестве одного из направлений модернизации образования, а также 
процедур оценивания деятельности профессиональных кадров в России [4, с. 75]. 
К настоящему времени в отечественной практике портфолио приобрело большое 
количество аналогов, в многообразии которых отражается различие толкований 
его сущности, принципов разработки и предоставляемых возможностей в сопро-
вождении образовательной и профессиональной жизни человека. Так, в системе 
непрерывного образования портфолио главным образом рассматривается специ-
алистами в аспекте проектирования с его помощью индивидуальных образова-
тельных маршрутов. 
Отличительной характеристикой непрерывного профессионального образо-
вания является то, что его продолжительность равна продолжительности про-
фессиональной жизни самого человека, постоянно обновляющего свои профес-
сиональные знания, умения и навыки не только средствами ежедневного обуче-
ния, но и путем неоднократного получения образования, регулярного повыше-
ния квалификации и систематичной профессиональной переподготовки. В дан-
ном процессе портфолио, как форме представления хода и результатов деятель-
ности, отводится задача обеспечения преемственности различных этапов про-
фессионального образования через сопровождение перехода специалиста от од-
ной стадии профессионализации к другой. Косвенным доказательством этому 
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является распространенный подход к систематизации разновидностей портфо-
лио – по сферам его применения (от портфолио дошкольника до портфолио ра-
ботающего специалиста). 
Упомянутая выше систематизация разновидностей портфолио позволяет уви-
деть широту возможностей его использования в образовательной практике: в 
настоящее время оно применяется за рубежом на различных ступенях подго-
товки, становясь связующим звеном между разными уровнями системы образо-
вания, а также между рынком образовательных услуг и рынком труда. Возник-
новение новых модификаций портфолио, инициируемое практическими потреб-
ностями общеобразовательной школы, а также запросами системы профессио-
нального образования, сферы бизнеса и производственной среды, в последние 
годы становится характерным для России. Вслед за Е. В. Григоренко можно за-
ключить, что смысл использования портфолио в современных условиях видится 
в обеспечении эффективного взаимодействия обучающегося или работающего 
человека с представителями организаций, предоставляющих образовательные 
услуги, а также реальными или возможными работодателями на каждом отрезке 
его профессионального пути [2, с. 8]. 
Кроме того, портфолио, существующее в виде комплекта свидетельств, кото-
рые позволяют отслеживать динамику и фиксировать индивидуальные достиже-
ния человека в различных областях, дает возможность выйти за пределы органи-
зованной образовательной деятельности, обратив внимание также на процесс и 
результаты многообразной самообразовательной работы. При выстраивании 
портфолио могут быть наиболее полно учтены учебные и профессиональные 
цели его разработчика, в том числе в части удовлетворения потребности в опре-
деленном содержании подготовки, темпе, формах и методах работы, а также в 
смене приоритетов – с формализованной на самостоятельную творческую дея-
тельность. Данное обстоятельство значимо, так как еще одним атрибутом непре-
рывности является охват профессиональным образованием различных сторон 
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жизнедеятельности человека с целью формирования актуальных для него обще-
культурных и профессиональных компетенций (непрерывное образование как 
«образование шириною в жизнь»). 
Призванное охватить основные стороны профессиональной жизни конкрет-
ного человека на каждом ее этапе, непрерывное профессиональное образование 
представляется нам как реализуемое в большей степени не через предложение 
стандартизированных образовательных услуг, но посредством удовлетворения 
спроса на образовательные программы, адаптированные к потребностям обуча-
ющегося. Изменение статуса и характера взаимодействия субъектов непрерыв-
ного профессионального образования проявляется, таким образом, в их персона-
лизированности, которая может быть обеспечена через выстраивание индивиду-
альных образовательных маршрутов. В решении данной задачи может помочь 
портфолио, выполняющее в терминологии некоторых авторов так называемую 
«модельную функцию» [1, с. 42]. Реализация данной функции портфолио воз-
можна за счет того, что его форма предполагает накапливание комплекса мате-
риалов, в совокупности отражающих динамику развития человека через пред-
ставление хода и результатов его деятельности в различных сферах. 
При создании портфолио организуется самостоятельная рефлексивная работа 
специалиста по выявлению хода и итогов образовательной или профессиональ-
ной деятельности с выявлением их достоинств и недостатков, особенностей ин-
дивидуального стиля, определением возможностей его корректировки и пер-
спектив дальнейшей развития. Данная работа дает возможность установить связь 
между освоенными компетенциями (достигнутыми целями, решенными зада-
чами, выполненными действиями и т.д.) и компетенциями, которые должны 
быть освоены (целями, которые предстоит достичь, задачами, которые следует 
решить, действиями, которые необходимо выполнить, и т.д.). Иными словами, 
возможность реализации портфолио модельной функции связывается авторами 
с обеспечиваемой им визуализацией процесса формирования и развития лично-
сти профессионала, дающей возможность вписать его в рамки организованной, 
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осознанно осуществляемой и, в силу этого, поддающейся управлению деятель-
ности.  
Необходимым и обязательным условием визуализации личностного и про-
фессионального становления человека в материалах портфолио являются верба-
лизация его чувственного опыта и поведенческих проявлений, организация их 
осмысливания и упорядочивания в словесном отчете через формулировку отно-
шения к уже достигнутому, обоснование дальнейшего маршрута движения и за-
явление о своей позиции в рамках процедуры целеполагания [3, с. 81]. Очевидно, 
что речь в данном случае идет о метарефлексивном анализе собственной дея-
тельности, который в ряде работ обозначается также как «метапознание», «само-
оценивание», «саморефлексия», «метакогнитивная интроспекция», «метакогни-
тивная интерпретация» и т.д. Согласно мнению зарубежных и отечественных ав-
торов, исследующих психолого-педагогические аспекты работы над портфолио, 
именно обдумывание его разработчиком собственной деятельности является 
ключевым признаком, который отличает разработку портфолио от простого со-
бирания материалов. 
Не менее важным в реализации портфолио модельной функции является при-
знание валидности разнообразных способов мышления и поведения как нормы, 
многосторонности учебной и трудовой деятельности, образовательного и про-
фессионального опыта каждого человека [6, с. 178].  
Таким образом, являясь «инструментом мониторинга профессиональных до-
стижений», портфолио дает возможность его разработчику обобщать, анализи-
ровать и презентовать результаты различных видов образовательной и профес-
сиональной деятельности. Данные сведения могут быть использованы для выяв-
ления динамики личностного и профессионального развития и построения на 
этой основе индивидуального образовательного маршрута, что служит одним из 
показателей актуальности внедрения портфолио в практику непрерывного про-
фессионального образования. 
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